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Nasilje nad ženama
Na si lje nad že na ma i na sta va  
na vi so ko škol skim usta no va ma u Sr bi ji1
Ve sna ni ko lić-ri sta no Vić*
Rad ima dva osnov na ci lja. Pr vi cilj je da pred sta vi pr ve ko ra ke u uvo đe nju te me na si lja nad že na ma u na sta vu na vi so ko škol ske usta no ve u Sr bi ji. Dru gi cilj je pred sta vlja nje 
re zul ta ta eks plo ra tiv nog is tra ži va nja sa da šnje si tu a ci je u po gle du me sta ko je ova te ma 
ima u na sta vi na vi so ko škol skim usta no va ma u Sr bi ji. U pr vom de lu ra da je opi sa no ka ko 
je ova te ma pr vi put uklju če na u udž be nik i na sta vu kri mi no lo gi je na Prav nom fa kul te tu 
Uni ver zi te ta u Ni šu, a na kon to ga i na Fa kul te tu za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju 
(FA SPER) Uni ver zi te ta u Be o gra du. U dru gom de lu ra da do stig nu ti raz voj na sta ve o na si-
lju nad že na ma na Prav nom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Ni šu i na FA SPER-u sa gle da va se u 
ši rem kon tek stu sa da šnjeg sta nja na slič nim fa kul te ti ma u Sr bi ji. Ana li zi ra na je pri sut nost 
te me na si lja nad že na ma u na sta vi na fa kul te ti ma Uni ver zi te ta u Be o gra du, Ni šu i No vom 
Sa du. Kva li ta tiv na ana li za se ba zi ra na po da ci ma iz si la bu sa ko ji su bi li do sup ni na in ter-
net stra ni ca ma fa kul te ta u vre me pru ku plja nja po da ta ka (ok to bar 2018. go di ne), a ko ji se 
od no se na sva tri ni voa stu di ja (osnov ne, ma ster i dok tor ske). Na osno vu re zul ta ta is tra ži-
va nja za klju ču je se da je da nas si tu a ci ja u po gle du pri sut no sti te me na si lja nad že na ma 
bo lja ne go pre dva de set go di na. Me đu tim, neo p hod na je ši ra i pro du blje ni ja ana li za ka ko 
bi se da la po u zda na oce na o to me da li je edu ka ci ja o na si lju nad že na ma ko ju bu du ći 
1 Pi sa nje ra da je re zul tat pro jek ta Me to do lo gi ja evi den ti ra nja kri mi na li te ta kao osno va efi ka snih 
me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju (br. 179044), ko ji fi nan si ra Mi ni star stvo pro sve te, na u ke 
i teh no lo škog raz vo ja, im ple men ti ra Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju Uni ver zi­
te ta u Be o gra du i ko jim ru ko vo di prof. dr Ve sna Ni ko lić­Ri sta no vić.
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struč nja ci u Sr bi ji do bi ja ju na fa kul te ti ma ade kvat na po tre ba ma od go va ra ju ćeg re a go-
va nja dru štva u smi slu nje go vog su zbi ja nja, pre ven ci je i za šti te žr ta va.
Ključ ne re či: na si lje nad že na ma, na sta va, vi so ko škol ske usta no ve, kva li ta tiv no 
is tra ži va nje, Sr bi ja
Uvod
Za hva lju ju ći za la ga nju ak ti vist ki nja žen skih or ga ni za ci ja i is tra ži va či ca 
fe mi ni stič ke ori jen ta ci je, u Sr bi ji je te ma na si lja nad že na ma po sta la dru štve no 
vi dlji va to kom 1990­tih go di na. To kom 1980­tih i 1990­tih go di na spro ve de na 
su pr va is tra ži va nja i ob ja vlje ni pr vi na uč ni ra do vi ko ji su uka za li na pro blem 
na si lja nad že na ma (Kon stan ti no vić Vi lić, 1986; Ni ko lić­Ri sta no vić, 1989; Ni ko­
lić­Ri sta no vić,1993). Po čet kom 1990­tih go di na na sta le su i pr ve or ga ni za ci je 
ci vil nog dru štva ko je su u fo kus svo jih ak tiv no sti sta vi le po dr šku žr tva ma i 
za la ga nje za pro me nu za ko na, prak se i ukup nog od no sa dru štva pre ma ovoj 
po ja vi (Ni ko lić­Ri sta no vić, 2007). Isto vre me no sa raz vo jem is tra ži va nja i ak ti­
vi zma, za po čeo je i pro ces uvo đe nja te me na si lja nad že na ma na fa kul te te. 
Sa svim ra zu mlji vo, taj pro ces za po če le su oso be ko je su fe mi ni stič ke prav ni ce 
i is tra ži va či ce, autor ke pr vih is tra ži va nja u ovoj obla sti i osni va či ce i ko or di na­
tor ke or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ko je se tom te mom ba ve. Ovaj raz voj, ko ji 
je za po čet to kom 1990­tih go di na na Prav nom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Ni šu, 
na sta vljen je na kon 2000. go di ne na Fa kul te tu za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha­
bi li ta ci ju (FA SPER) Uni ver zi te ta u Be o gra du, a za tim i na ne kim dru gim fa kul te­
ti ma. Ima ju ći u vi du zna čaj uklju či va nja te me na si lja nad že na ma u edu ka ci ju 
bu du ćih struč nja ka, ovaj rad ima za cilj da pred sta vi raz voj i sa da šnju si tu a ci ju 
u po gle du me sta ko je te ma na si lja nad že na ma ima u na sta vi na iza bra nim 
vi so ko škol skim usta no va ma u Sr bi ji. 
U pr vom de lu ra da je opi sa no ka ko je ova te ma 1998. go di ne pr vi put 
uklju če na u je dan udž be nik kri mi no lo gi je, a za tim i u si la bu se, naj pre na Prav­
nom fa kul te tu u Ni šu, a on da i na FA SPER­u. U dru gom de lu ra da do stig nu ti 
raz voj na sta ve o na si lju nad že na ma na Prav nom fa kul te tu u Ni šu i na FA SPER­
u ana li zi ran je i po re đen sa si tu a ci jom na slič nim fa kul te ti ma u Sr bi ji. 
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Po če ci: Uvo đe nje te me na si lja nad že na ma u na sta vu  
na Prav nom fa kul te tu u Ni šu i na Fa kul tet za spe ci jal nu  
edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju u Be o gra du 
Upo re do sa raz vi ja njem pr vih or ga ni za ci ja za po moć že na ma žr tva ma 
na si lja i za la ga njem za pro me ne za ko na, to kom 1990­tih go di na te ma na si­
lja nad že na ma po pr vi put je uklju če na u na sta vu na jed noj vi so ko škol skoj 
usta no vi u Sr bi ji. Bio je to Prav ni fa kul tet u Ni šu. Na uklju či va nju ove te me 
u udž be nik i na sta vu kri mi no lo gi je na tom fa kul te tu ra di la sam za jed no sa 
pro fe sor kom Slo bo dan kom Kon stan ti no vić Vi lić. Na ša pro fe si o nal na sa rad nja 
i pri ja telj stvo su ta da ute me lje ni, da lje su se raz vi ja li i pro du blji va li, i još uvek 
tra ju. U ovom de lu ra da opi sa la sam na še akiv no sti na raz vi ja nju na sta ve o 
na si lju nad že na ma na na šim ma tič nim fa kul te ti ma.
Na i me, ja sam od 1979. do 2004. go di ne bi la za po sle na kao is tra ži va či ca 
(od asi stent ki nje pri prav ni ce do zva nja na uč nog sa vet ni ka) u In sti tu tu za kri­
mi no lo ška i so ci o lo ška is tra ži va nja u Be o gra du. S ob zi rom da sam od kad 
znam za se be ima la ve o ma iz ra že nu svest i bunt ve za no za ne rav no pra van 
po lo žaj že na, ne ču di što je od po čet ka moj is tra ži vač ki in te res bio ori jen ti­
san na po lo žaj žr ta va kri mi na li te ta, kri mi na li tet že na i na si lje nad že na ma. 
Ta ko sam još 1982. go di ne, ka da u do ma ćoj kri mi no lo škoj i prav noj li te ra tu ri 
go to vo da ni je bi lo ni če ga o žr tva ma,2 od bra ni la ma gi star ski rad pod na zi vom 
Uti caj žr tve na po ja vu kri mi na li te ta (Ni ko lić­Ri sta no vić, 1984), a ubr zo na kon 
to ga, 1987. go di ne i dok tor sku di ser ta ci ju pod na zi vom Že ne kao žr tve kri mi na-
li te ta (Ni ko lić­Ri sta no vić, 1989). Ko li ko mi je po zna to, Že ne kao žr tve kri mi na li-
te ta je bio pr vi na uč ni rad kod nas u ko me su iz ne ti re zul ta ti is tra ži va nja na si lja 
nad že na ma, u ko me je kri ti ko va no ne ka žnja va nje za si lo va nje u bra ku i na si lje 
u po ro di ci i pi sa no o SOS te le fo ni ma i sklo ni šti ma za že ne i de cu žr tve na si lja.
Pa ra lel no sa mnom, i još uvek ne po zna ju ći me, 1980­tih go di na ra di la je 
na svo jim is tra ži va nji ma pro fe sor ka Slo bo dan ka Kon stan ti no vić Vi lić, ko ja je 
u svo joj dok tor skoj di ser ta ci ji Že ne ubi ce (Kon stan ti no vić Vi lić, 1986), po pr vi 
put kod nas uka za la na uti caj ko ji na si lje nad že na ma ima na kri mi na li tet že na, 
po seb no na vr še nje ubi stva. Na ša is tra ži vač ka i ak ti vi stič ka in te re so va nja bi la 
2 Do bra ilu stra ci ja za to su re či Mi la na Mi lu ti no vića, pro fe so ra kri mi no lo gi je ko ji je bio uva žen i 
pri znat u ce lom sve tu, ko ji je kao član ko mi si je za od bra nu mog ma gi star skog ra da re kao da 
je o te mi žr ta va u svom udž be ni ku Kri mi no lo gi ja na pi sao sa mo jed nu re če ni cu i da je iz mog 
ma gi star skog ra da mno go na u čio. 
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su ve o ma slič na, i, iako smo zna le jed na za dru gu, u to vre me ni smo se lič no 
po zna va le ni sa ra đi va le.
Sti ca jem okol no sti, tu po ve za nost na ših is tra ži vač kih i ljud skih in te re so va­
nja pre po znao je pro fe sor Mi haj lo Aći mo vić, ko ji je jed no vre me pre da vao i na 
Prav nom fa kul te tu u Ni šu i u Be o gra du. Slo bo dan ka je bi la nje go va asi stent ki­
nja a ja sam nje ga iza bra la za men to ra mog ma gi star skog ra da, ima ju ći u vi du 
da je bio je dan od ret kih pro fe so ra ko ji se u svo jim ra do vi ma, do du še spo ra­
dič no, do ti cao pi ta nja žr ta va. On nas je upo znao kra jem 1980­tih go di na, i to 
na še pri ja telj stvo i ko le gi jal na sa rad nja ima li su ve li kog uti ca ja na po sta vlja nje 
osno ve mog ka sni jeg pre da vač kog ra da.
Ubr zo na kon što smo se upo zna le, Slo bo dan ka mi je pred lo ži la da za jed no 
poč ne mo da ra di mo na udž be ni ku kri mi no lo gi je, ko ji će bi ti uskla đen sa naj­
no vi jim is tra ži va nji ma i pro me nje nim dru štve nim kon tek stom u Sr bi ji. Uz to, 
za jed no smo do šle na ide ju da u udž be ni ku tre ba da do đu do iz ra ža ja te me 
ve za ne za na si lje nad že na ma i žr tve, o če mu ni je bi lo ni re či ni u jed nom udž­
be ni ku kri mi no lo gi je u to vre me. Ta ko smo po če le da ra di mo na pr vom iz da nju 
udž be ni ka ko ji smo na zva le Osno ve kri mi no lo gi je (Kon stan ti no vić Vi lić, Ni ko­
lić­Ri sta no vić, 1992). Udž be nik Osno ve kri mi no lo gi je iza šao je iz štam pe 1992. 
go di ne i od mah je po stao oba ve zna li te ra tu ra na pred me tu Kri mi no lo gi ja na 
Prav nom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Ni šu. Ovaj udž be nik sa dr žao je sa mo naj o­
snov ni ju ma te ri ju iz kri mi no lo gi je, uklju ču ju ći i kra tak vik ti mo lo ški deo, od no­
sno ba zič ni deo o žr tva ma. S ob zi rom da u ovom ba zič nom iz da nju ni smo 
kon kret ni je ob u hva ti le va žne te me ve za ne za že ne, od mah smo kre nu le da 
ra di mo da lje, ta ko da smo 1998. ob ja vi le pr vo kom plet no iz da nje udž be ni ka 
Kri mi no lo gi ja, ko ji je imao i jed no iz me nje no i do pu nje no iz da nje (Ni ko lić­Ri­
sta no vić, Kon stan ti no vić Vi lić, 1998, 2003). Udžbe nik Kri mi no lo gi ja je za me nio 
udž be nik Osno ve kri mi no lo gi je, te je po stao oba ve zna li te ra tu ra za pred met 
Kri mi no lo gi ja na Prav nom fa kul te tu u Ni šu. Već u pr vom iz da nju ve li ki pro stor 
je dat na si lju u po ro di ci, raz li či tim ob li ci ma sek su al nog na si lja, uklju ču ju ći i si lo­
va nje u ra tu, kao i fe mi ni stič kom ob ja šnje nju na si lja nad že na ma i fe mi ni stič koj 
me to do lo gi ji u is tra ži va nju na si lja nad že na ma i kri mi na li te ta že na. 
Za hva lju ju ći na šem za jed nič kom udž be ni ku, stu den ti Prav nog fa kul te ta 
u Ni šu ima li su pri li ku da o na si lju nad že na ma uče ne sa mo mno go pre ne go 
što su tu pri li ku ima li stu den ti dru gih fa kul te ta, već i mno go pre ne go što je 
ova te ma bi la dru štve no vi dlji va i pre po zna ta kao dru štve ni pro blem u Sr bi ji. 
Ta ko đe, ka da sam 2004. go di ne ja po če la da pre da jem na Fa kul te tu za spe­
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ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju, ima la sam spre man udž be nik po ko me sam 
mo gla od mah da poč nem da pre da jem pred met Kri mi no lo gi ja sa ma lo let nič­
kom de lin kven ci jom, ko ji je, po ta da šnjem pro gra mu, iz u ča van če ti ri se me stra. 
Pro gram ko ji sam na pra vi la po de lio je ovaj me ga lo man ski pred met na tri 
ce li ne­pot pred me ta: kri mi no lo gi ju, ma lo let nič ku de lin kven ci ju i vik ti mo lo gi ju, 
a te ma na si lja nad že na ma bi la je ši ro ko za stu plje na, uz ko ri šće nje do dat ne 
li te ra tu re. Moj pro gram je bio pri hva ćen bez ve ćih ot po ra, uz po hva le i po dr­
šku pro fe so ra Do bri vo ja Ra do va no vi ća, mog du go go di šnjeg ko le ge iz In sti­
tu ta za kri mi no lo ška i so ci o lo ška is tra ži va nja, ko ji je u to vre me bio pred sed nik 
Ve ća Ode lje nja za pre ven ci ju i tret man po re me ća ja po na ša nja. 
 Ka da je 2006. go di ne za po če ta re fo r ma na sta ve na vi so ko škol skim usta­
no va ma u ci lju uskla đi va nja sa Bo lonj skom de kla ra ci jom, pred met Kri mi no lo­
gi ja sa ma lo let nič kom de lin kven ci jom je na FA SPER­u i for mal no po de ljen na 
tri pred me ta – Kri mi no lo gi ja, Ma lo let nič ka de lin kven ci ja i Vik ti mo lo gi ja. Uz to, 
ja sam na pi sa la i pro gram za no vi iz bor ni pred met Na si lje nad de com. Isto vre­
me no, na Prav nom fa kul te tu u Ni šu uve de ni su no vi pred me ti: Prav ne stu di je 
ro da i Vik ti mo lo gi ja. Na ža lost, moj pred log da se na FA SPER­u uve de iz bo r ni 
pred met Na si lje u po ro di ci ni je pri hva ćen, dok je pred log za pri hva ta nje pred­
me ta Že ne i za tvor, pri hva ćen tek pre ne ko li ko go di na (2014). 
To kom pra vlje nja pro gra ma za pred me te po Bo lonj skoj de kla ra ci ji, pro fe­
sor ka Slo bo dan ka Kon stan ti no vić Vi lić, pro fe sor ka Mi o mi ra Ko stić, ta ko đe sa 
Prav nog fa kul te ta u Ni šu i ja na pi sa le smo no vo iz me nje no iz da nje užbe ni ka 
Kri mi no lo gi ja (Kon stan ti no vić Vi lić, Ni ko lić­Ri sta no vić, Ko stić, 2009, 2010 i 2012) 
i u nje ga, po red iz me na ve za nih za no ve za ko ne i po dat ke no vih is tra ži va nja, 
une le još ne ke no ve te me, po put pro ga nja nja, tr go vi ne lju di ma i mo bin ga. 
Po sled nje iz da nje štam pa no je 2018. go di ne i u nje ga su une te naj no vi je 
iz me ne ve za ne za pro me ne za ko na, kao i no ve te me, po put pol nog uz ne mi­
ra va nja i fe mi ci da, no va is tra ži va nja, sta ti sti ka i slič no (Ni ko lić­Ri sta no vić, Kon­
stan ti no vić Vi lić, 2018). 
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Is tra ži va nje vi dlji vo sti te me na si lja nad že na ma  
na vi so ko škol skim usta no va ma u Sr bi ji 
Pred­met,­cilj­i­me­tod­is­tra­ži­va­nja
Te ma na si lja nad že na ma je u po sled njih pet na est go di na po ste pe no 
po sta ja la sve za stu plje ni ja u pro gra mi ma vi so ko škol skih usta no va u Sr bi ji. 
Na to su u do broj me ri uti ca le pro me ne za ko no dav stva, pre sve ga pro pi si va­
nje na si lja u po ro di ci i tr go vi ne lju di ma kao kri vič nih de la, ali i u ce li ni po ve­
ća na dru štve na vi dlji vost te me na si lja nad že na ma. S ob zi rom da, pre ma ras­
po lo ži vim sa zna nji ma, do sa da ni je bi lo po ku ša ja sa gle da va nja ši re sli ke u 
tom po gle du, od lu či la sam da is tra žim pro gra me jed ne gru pe fa kul te ta ko je 
po ve zu je slič nost na či na ob ra đi va nja te me kri mi na li te ta (fa kul te ti na ko ji ma 
se iz u ča va Kri mi no lo gi ja i sa njom po ve za ni pred me ti), kao i okol nost da su 
u sa sta vu tri naj sta ri ja uni ver zi te ta u Sr bi ji: Uni ver zi te ti u Be o gra du, Ni šu i 
No vom Sa du. Is tra ži va njem su ob u hva će ni prav ni fa kul te ti na sva tri uni ver zi­
te ta, Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li ta ci ju Uni ver zi te ta u Be o gra du 
i Stu di je spe ci jal ne edu ka ci je i re ha bi li ta ci je (SE IR) na Me di cin skom fa kul te tu 
Uni ver zi te ta u No vom Sa du. 
Cilj is tra ži va nja bio je do la že nje do sa zna nja o to me u ko joj me ri je te ma 
na si lja nad že na ma vi dlji va u si la bu si ma. Za po tre be ovog ra da iz vr še na je 
kva li ta tiv na ana li za ko ja je ob u hva ti la sle de će po dat ke: na ziv pred me ta, cilj, 
is ho de i sa dr ži nu na sta ve, kao i li te ra tu ru ko ja se ko ri sti. Ana li za se ba zi ra na 
po da ci ma iz si la bu sa ko ji su bi li do stup ni na in ter net stra ni ca ma fa kul te ta u 
vre me pri ku plja nja po da ta ka (ok to bar 2018. go di ne), a ko ji se od no se na sva 
tri ni voa stu di ja (osnov ne, ma ster i dok tor ske).
Re zul ta ti is tra ži va nja
Broj­pred­me­ta­u­či­jim­si­la­bu­si­ma­se­po­mi­nje­te­ma­na­si­lja­nad­že­na­ma
Ana li zu vi dlji vo sti te me na si lja nad že na ma u si la bu si ma iza bra nih fa kul­
te ta za po če la sam utvr đi va njem bro ja pred me ta u či jim si la bu si ma je na ve­
de no da se ob ra đu je ma kar je dan ob lik na si lja nad že na ma. Pri to me, uklju či­
va la sam ka ko one si la bu se u ko ji ma se iz ri či ti to po mi nje ne ki ob lik ili na si lje 
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nad že na ma uop šte, ta ko i one u ko ji ma se po mi nju ob li ci na si lja ko ji se naj če­
šće vr še pre ma že na ma (na pri mer, na si lje u po ro di ci i tr go vi na lju di ma). 
Re zul ta ti ana li ze si la bu sa su po ka za li da se te ma na si lja nad že na ma 
po mi nje u si la bu si ma ukup no 39 pred me ta. S ob zi rom da na stu di ja ma SE IR 
na Me di cin skom fa kul te tu u No vom Sa du ne ma ni jed nog pred me ta u či jem 
si la bu su se po mi nje na si lje nad že na ma, da lja ana li za od no si se sa mo na 
prav ne fa kul te te i FA SPER. Ana li za po ka zu je da naj vi še po mi nja nja ove te me 
ima na Prav nom fa kul te tu (PF) u Ni šu (14 pred me ta), a naj ma nje na FA SPER (7 
pred me ta). Broj pred me ta u či jim si la bu si ma se po mi nje na si lje nad že na ma 
na PF No vi SAD i Be o grad je isti (9).





Pravni fakultet Niš 6 5 3 14
Pravni fakultet Beograd 5 1 3 9
Pravni fakultet Novi Sad 4 5 ­ 9
FASPER 4 2 1 7
Studije SEIR Novi Sad ­ ­ ­ ­
Ukupno 19 13 7 39
Naj vi še pred me ta u či jim si la bu si ma se po mi nje ova te ma je na osnov nim 
stu di ja ma (19), ma nje na ma ster stu di ja ma (13), a naj ma nje na dok tor skim stu­
di ja ma (3). Ova raz li ka ni je pra vo li nij ska na svim fa kul te ti ma i sa mo na po je di­
nim (PF Niš i FA SPER) pra ti sma nji va nje ukup nog bro ja pred me ta ka ko se ide 
ka vi šim ni vo i ma stu di ja. Na svim fa kul te ti ma, osim PF No vi Sad, te ma na si lja 
nad že na ma je naj za stu plje ni ja na osnov nim stu di ja ma. Na PF No vi Sad ova 
te ma je naj za stu plje ni ja na ma ster stu di ja ma, dok je na PF Be o grad ova te ma 
na ma ster stu di ja ma za stu plje na na naj ma nje pred me ta.
Vr­sta­na­si­lja­nad­že­na­ma­i­si­la­bu­si
Ana li za vr ste na si lja ko ja se na vo di u si la bu si ma, ra di bo lje pre gled no sti, 
ra đe na je po seb no za sva ki ni vo stu di ja.
Ve sna Ni ko lić-Ri sta no vić Na si lje nad že na ma i na sta va na vi so ko škol skim usta no va ma u 
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a) Osnov ne stu di je
Ana li za vr ste na si lja ko ja se po mi nje u si la bu si ma osnov nih stu di ja po ka­
zu je da su na si lje u po ro di ci (12 pred me ta) i sek su al no na si lje (11 pred me ta) 
naj pri sut ni ji u si la bu si ma na ovom ni vou stu di ja. Na tre ćem me stu je tr go­
vi na lju di ma ko ja se po mi nje da le ko re đe (če ti ri pred me ta). Osta li ob li ci na si lja 
(pro ga nja nje, na si lje na rad nom me stu i dru go – že ne žr tve na si lja u za tvo ru) 
po mi nju se sa mo u dva, od no sno u jed nom pred me tu. 
Ta be la 2: Vr ste na si lja nad že na ma u si la bu si ma osnov nih stu di ja
Fakultet









Nasilje na  
radnom 
mestu
Pravni fakultet Niš 5 3 1 1 1 ­
Pravni fakultet 
Beograd 2 2 2 ­ ­ ­
Pravni fakultet NS 3 3 ­ ­ ­ ­
FASPER 2 3 1 1 1 1
Ukupno 12 11 4 2 2 1
Te ma na si lja u po ro di ci je naj pri sut ni ja u si la bu si ma na PF Niš, dok je te ma 
sek su al nog na si lja pod jed na ko pri sut na na PF NIŠ, PF No vi Sad i FA SPER, a ne što 
ma nje na PF Be o grad. Te ma tr go vi ne lju di ma pri sut na je u si la bu si ma dva pred­
me ta na PF Be o grad, na po jed nom pred me tu na PF NIŠ i FA SPER, dok na PF 
No vi Sad ni je pri sut na ni u jed nom si la bu su na osnov nim stu di ja ma. Osta li 
ob li ci na si lja na ve de ni su u si la bu si ma po je di nih pred me ta na PF Niš i FA SPER.
Po ob u hvat no sti ba vlje nja te mom na si lja nad že na ma po seb no se iz dva­
ja ju pred me ti Kri mi no lo gi ja, Prav ne stu di je ro da i Vik ti mo lo gi ja na PF Niš, Rod­
no pra vo i Prav na kli ni ka na PF Be o grad, kao i Kri mi no lo gi ja sa ma lo let nič kom 
de lin kven ci jom i Vik ti mo lo gi ja na FA SPER. Za ni mlji vo je da pred met Prav na 
kli ni ka na PF Be o grad, ko ji da je stu den ti ma prak tič na zna nja, u svom si la bu su 
na vo di vi še kli ni ka za raz li či te gra ne pra va (za po ro dič no pra vo, za kri vič no pra­
vo, za iz be glič ko pra vo, za pi ta nja dis kri mi na ci je i za su zbi ja nje tr go vi ne lju­
di ma), pri če mu su sve one re le vant ne za obu ku stu de na ta za prav nu po moć 
že na ma žr tva ma na si lja. Na ža lost, od svih ovih pred me ta, sa mo Kri mi no lo gi ja 
sa ma lo let nič kom de lin kven ci jom i Vik ti mo lo gi ja na FA SPER su oba ve zni, da kle 
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sa mo njih uče svi stu den ti, što znat no re la ti vi zu je mo gu će do me te na sta ve o 
na si lju nad že na ma na pred me ti ma ko ji im po sve ću ju znat nu pa žnju.
b) Ma ster stu di je
Ka da su u pi ta nju ma ster stu di je, si tu a ci ja je slič na, ali ima i raz li ka u po re­
đe nju sa osnov nim stu di ja ma. I na ma ster stu di ja ma, ukup no po sma tra no, 
naj pri sut ni ja je te ma na si lja u po ro di ci, ali je na dru gom me stu te ma tr go vi ne 
lju di ma. Sek su al no na si lje je po me nu to sa mo u si la bu si ma dva pred me ta, kao 
i na si lje na ra du i na si lje nad že na ma uop šte. Te ma pro ga nja nja po me nu ta je 
sa mo u si la bu su jed nog pred me ta.
Ta be la 3: Vr ste na si lja nad že na ma u si la bu si ma ma ster stu di ja
Fakultet


















fakultet Niš 3 1 1 1 1 ­
Pravni fakultet 
Beograd 1 ­ ­ ­ ­ ­
Pravni fakultet 
NS 2 1 1 1 ­ 1
FASPER 2 1 ­ ­ 1
Ukupno 8 2 3 2 1 2
Te ma na si lja u po ro di ci vi dlji va je na naj vi še pred me ta na ma ster stu di­
ja ma PF Niš, a na naj ma nje pred me ta na PF Be o grad. Pri to me, od ve li kog zna­
ča ja je po da tak da na ma ster stu di ja ma na čak tri is pi ti va na fa kul te ta po sto je 
po seb ni pred me ti u pot pu no sti po sve će ni te ma ma re le vant nim za pi ta nja 
na si lja nad že na ma. Na i me, na PF Niš, PF Be o grad i PF No vi Sad po sto je pred­
me ti ko ji no se na ziv na si lje u po ro di ci, i ko ji de talj no (iz kri mi no lo ške, prav ne 
i vik ti mo lo ške per spek ti ve) ob ra đu ju ovu te mu. Po red to ga, na PF No vi Sad 
po sto ji i po se ban pred met pod na zi vom Tr go vi na lju di ma, dok se na PF Niš 
vi še te ma re le vant nih za na si lje nad že na ma pro u ča va i u okvi ru pred me ta Kri­
mi na li tet na si lja i Rod na rav no prav nost i rod no za sno va no na si lje. Na FA SPER­
u po seb nu pa žnju is tra ži va nji ma raz li či tih ob li ka na si lja nad že na ma po sve­
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ću je pred met Kva li ta tiv ne me to de u kri mi no lo gi ji i vik ti mo lo gi ji (na si lje u 
po ro di ci, na si lje nad že na ma uop šte, tr go vi na lju di ma).
Na ža lost, svi na ve de ni pred me ti ko ji po seb nu pa žnju po sve ću ju na si lju 
nad že na ma ima ju sta tus iz bor nih pred me ta.
c) Dok tor ske stu di je
Ka da su u pi ta nju dok tor ske stu di je, naj pri sut ni ja te ma je sek su al no na si­
lje (pet pred me ta). Na si lje u po ro di ci je na dru gom me stu (če ti ri pred me ta ), 
dok se tr go vi na lju di ma i na si lje nad že na ma uop šte po mi nju sa mo u si la bu­
si ma dva, od no sno jed nog pred me ta.
Ta be la 4: Vr ste na si lja nad že na ma u si la bu si ma dok tor skih stu di ja
Fakultet









Pravni fakultet Niš 2 2 1 ­
Pravni fakultet Beograd 1 2 1 ­
Pravni fakultet NS ­ ­ ­ ­
FASPER 1 1 1
Ukupno 4 5 2 1
Na si lje u po ro di ci je naj pri sut ni je na dok tor skim stu di ja ma PF Niš (Kri­
mi no lo gi ja i Po ro dič no pra vo), dok je sek su al no na si lje pri sut no u istom bro­
ju pred me ta na PF Niš (Kri mi no lo gi ja i Kri vič no pra vo) i PF Be o grad (Sud ska 
me di ci na i Kri vič no pra vo). Tr go vi na lju di ma pri sut na je u si la bu su jed nog 
pred me ta na PF Niš (Kri mi no lo gi ja) i jed nog na PF Be o grad (Kri mi na li sti ka). Na 
dok tor skim stu di ja ma FA SPER je di ni pred met ko ji uklju ču je na sta vu o na si lju 
nad že na ma (Is tra ži va nja u kri mi no lo gi ji, vik ti mo lo gi ji i dru štve na re ak ci ja na 
de lin kvent na po na ša nja), ob u hva ta na si lje u po ro di ci, sek su al no na si lje, tr go­
vi nu že na ma, kao i na si lje nad že na ma uop šte. 
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Za klju čak
Re zul ta ti is tra ži va nja vi dlji vo sti te me na si lja nad že na ma u si la bu si ma iza­
bra nih fa kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du, Ni šu i No vom Sa du po ka za li su da je 
te ma na si lja nad že na ma pri sut na na ve ći ni fa kul te ta ko ji su ob u hva će ni is tra­
ži va njem. Pri to me, uoče na je ne u jed na če nost u ba vlje nju raz li či tim ob li ci ma 
na si lja. Naj za stu plje ni je je ba vlje nje na si ljem u po ro di ci, dok su sek su al no 
na si lje i tr go vi na lju di ma (že na ma) ne što ma nje za stu plje ni. Na ne kim fa kul­
te ti ma u okvi ru ma ster stu di ja po sto je i po seb ni pred me ti po sve će ni te ma ma 
na si lja u po ro di ci i tr go vi ne lju di ma. Dru gi ob li ci na si lja, po put pro ga nja nja, 
na si lja na rad nom me stu i na si lja nad že na ma u ši rem smi slu, u si la bu si ma 
su vi dlji vi u ma njoj me ri, od no sno sa mo na po je di nim pred me ti ma i fa kul­
te ti ma. Mo že se pret po sta vi ti da se nji ma u na sta vi po kla nja ma nja pa žnja ili 
se uop šte ne pro u ča va ju. Te ma na si lja nad že na ma pri sut na je u si la bu si ma 
naj ve ćeg bro ja pred me ta na osnov nim stu di ja ma, ne što ma nje na ma ster i na 
naj ma njem bro ju pred me ta na dok tor skim stu di ja ma. Ipak, kva li ta tiv na ana­
li za si la bu sa pred me ta na ma ster stu di ja ma po ka zu je da na ovom ni vou stu­
di ja po sto ji naj vi še pred me ta ko ji se raz li či tim ob li ci ma na si lja ba ve po seb no 
de talj no (bi lo da su u pi ta nju pred me ti u ce li ni po sve će ni te mi na si lja ili joj 
po sve ću ju po seb nu pa žnju).
Na ža lost, te ma na si lja nad že na ma pr ven stve no je uklju če na u si la bu se 
pred me ta ko ji ima ju sta tus iz bor nih pred me ta, a sa mo iz u zet no je deo si la­
bu sa oba ve znih pred me ta. Šta vi še, svi pred me ti na ma ster stu di ja ma ko ji se 
de talj no ba ve te ma ma re le vant nim za na si lje nad že na ma ima ju sta tus iz bor­
nih pred me ta. Po sle di ca to ga je da svi stu den ti ne do bi ja ju oba ve zan fond 
zna nja o na si lju nad že na ma, što ima kon se kven ce na ne po sto ja nje si gur ne 
osno ve za nji ho vu ade kvat nu ob u če nost za rad na ovim pi ta nji ma u prak si.  
Re zul ta ti is tra ži va nja vi dlji vo sti te me na si lja nad že na ma u si la bu si ma da ju 
osno va za za klju čak da je si tu a ci ja u po gle du uklju če no sti te me na si lja nad 
že na ma na is pi ti va nim fa kul te ti ma bo lja ne go pre dva de set go di na, ali da još 
uvek ni je za do vo lja va ju ća. Me đu tim, da bi se da la po u zda ni ja oce na o to me 
da li je edu ka ci ja o na si lju nad že na ma, ko ju bu du ći struč nja ci u Sr bi ji do bi ja ju 
na fa kul te ti ma, ade kvat na po tre ba ma od go va ra ju ćeg re a go va nja dru štva u 
smi slu nje go vog su zbi ja nja, pre ven ci je i za šti te žr ta va, neo p hod na je pro du­
blje ni ja ana li za na sta ve na ovim i dru gim fa kul te ti ma u Sr bi ji. 
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Vesna nikolić-ristanoVić*3
Violence against Women and Teaching at Higher Education 
Institutions in Serbia 
The paper has two aims. It aims to present first steps in introducing the topic of 
violence against women in higher education institutions in Serbia as well as to pre­
sent results of exploratory research about the current situation regarding the place 
that violence against women as a topic has in teaching at the selected higher educa­
tion institutions in Serbia. 
In the first part of the paper, the first time inclusion of this topic in one criminol­
ogy textbook and the syllabi at the Law Faculty (University of Niš) in 1998, and later 
(2004) at the Faculty for special education and rehabilitation – FASPER (University 
of Belgrade) is described. The importance of the cooperation of the author of this 
paper and professor Slobodanka Konstantinović Vilić, persons and circumstances 
that were beneficial for their ideas to be realized, as well as further development of 
teaching about violence against women at these faculties is emphasized. 
In the second part of the paper current state of teaching about violence against 
women at the Law Faculty (University of Niš) and FASPER is examined within a larger 
context of the situation at similar faculties in Serbia. The analysis is focused on the 
visibility of the violence against women topic in the syllabi of the faculties of three 
state universities: University of Belgrade, University of Niš and University of Novi Sad. 
Apart from the Niš Law Faculty and FASPER, the analysis included the law faculties 
of the University of Belgrade and University of Novi Sad, as well as Special educa­
tion and rehabilitation studies at the Faculty of Medicine in Novi Sad. The analysis 
is based on the data contained in the syllabi (undergraduate, master and doctoral 
level) that were available online on the internet sites of the given faculties in Octo­
ber 2018. Qualitative analysis of the syllabi was performed. It included the following 
data: course title, goals, outcomes, content and reading materials.
The results suggest that violence against women topic is included in teach­
ing at the majority of the faculties encompassed by the study, while at the same 
time there is inconsistency in dealing with different forms of violence. The topic of 
*3 Dr Ve sna Ni ko lić­Ri sta no vić is a Full Pro fes sor at the Fa culty for Spe cial Edu ca tion and Re ha­
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domestic violence is the most common, while sexual violence and trafficking in peo­
ple (women) are less present. Some faculties have courses specifically dealing with 
either domestic violence or trafficking in people. Other forms of violence against 
women, such as stalking, work­related abuse and violence against women in gen­
eral, are rarely present in syllabi, i.e. only at certain faculties. We can assume that 
these topics are only sporadically taught, or are not taught at all. The topic of vio­
lence against women is most prominent in undergraduate level syllabi, while it is 
somewhat less represented on the master level and in doctoral studies. However, 
on the other side, some master courses are completely or largely devoted to top­
ics related to violence against women (e.g. courses called Domestic violence and 
Trafficking in people). The main weakness is the fact that most of the courses that 
have violence against women as a part of their syllabi are optional courses, which 
means that all students are not educated for adequate dealing with violence against 
women in their future practical work.
Based on the study results, the author concludes that the current situation 
regarding the inclusion of the violence against women topic is better than twenty 
years ago. However, it is necessary to conduct larger and more detailed study in 
order to give reliable estimation of whether education that future professionals 
obtain at faculties in Serbia is appropriate to assure adequate social response to vio­
lence against women in terms of its suppression, prevention and victims support.
Keywords: violence against women, teaching, higher education institutions, 
qualitative research, Serbia
